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ได้รับการยอมรับ เป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  หากการเริ่มต้นที่จะเลือกใช้การวิจัยเพื่อประโยชน์ในการสร้าง /แสวงหา
ความรู้นั้น ควรจะได้ท าความเข้าใจต่อกระบวนทัศน์ของการวิจัยโดยภาพใหญ่ก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงฐานคิดที่มีต่อความรู้/
ความจริงที่แยกออกเป็นสองกระบวนทัศน์ แล้วจึงน าไปสู่วิธีวิทยาของการเข้าถึง ค้นหา หรือสร้างความรู้ /ความจริง ที่ตั้ง
อยู่บนฐานคิดที่แตกต่างกันน่ันคือปฏิฐานนิยมและปรากฏการณ์นิยม  ส าหรับวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งตั้งอยู่
บนฐานคิดแบบปรากฏการณ์นิยมนั้นมองว่าความรู้ /ความจริงเป็นส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีความแตกต่างหลากหลาย 
การท าความเข้าใจความรู้/ความจริงจึงต้องเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในความคิด ความเชื่อของมนุษย์ ซึ่งจะเข้าถึง
ได้ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เรียกว่าแบบอุปนัย โดยมีกระบวนการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การตั้งค าถาม
การวิจัยไปจนถึงการวิเคราะห์ ตีความ และประเมินผลของข้อ มูลเชิงคุณภาพที่ได้มาอย่างลึกซ้ึง  บทความนี้มีความมุ่ง
หมายในการน าวิธีวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้ในการอาชีวศึกษา ซึ่งเลือกท าได้หลายระดับตั้งแต่การใช้วิธีวิทยาของการวิจัย
เชิงคุณภาพอย่างเดียวตลอดกระบวนการวิจัย  หรือการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ หรือ
การใช้วิจัยเชิงคุณภาพส าหรับบางส่วนของกระบวนการวิจัยทั้งหมด ขึ้นอยู่ฐานคิดของนักวิจัยและเป้าหมายของการ
ท างานวิจัยนั้นๆ เป็นส าคัญ  
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Abstract 
Research is considered to be an important tool for knowledge generation of human in modern society. The 
research will prove validity of information, fact, or knowledge gained inside the organization and made them 
more acceptable and believable. When starting on research, the overall paradigm of the research has to be 
understood first. Because it is important to dept understand in critical thinking which effects on knowledge/truth 
that had divided into two paradigms. Then the research process would be undertaken by both positivism and 
phenomenalism. For qualitative research base on phenomenology, the outlook is about facts and knowledge 
was human inventions and has tremendous diversity. To make the understanding, the researchers must 
understand inside meaning of human thought and belief, which can be reached by the process of qualitative 
research. This process use inductive method starting from the research question to the analysis, interpretation, 
and measurement of the results. The applications of this result can be utilize in the vocational education in many 
ways from pure qualitative researches, combine to quantitative research, or partially qualitative research. This 
decision would be based on the purpose of the research and ideology of the researchers.                     
 

















สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานในระดับต่างๆ เพื่อน าไปสู่
การค้นหาปัญหา การหาค าตอบ ความคิดเห็น ทางออก
หรือทางเลือกต่างๆ รวมไปถึงการวัดการประเมินผลการ
ด าเนินงาน   ฐานคิดของนักวิจัยนับว่ามีส่ วนส าคัญอย่าง










น าไปสู่การสร้างวิชาการทางอาชีพที่เรียกว่าอาชีวศึกษา  
โดยมีกระบวนการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ และวิจัยที่อยู่บน
การลงมือปฏิบัติเช่นเดียวกับห้องทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ และพัฒนาไปสู่การงานอาชีพที่ท าใน
ชีวิตจริงโดยใช้เคร่ืองมือ เครื่องจักร เป็นส าคัญ  ดังนั้นที่
ผ่านมางานวิจัยในสายอาชีวศึกษาจึงเน้นหนักไปที่การ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  ที่มองสรรพส่ิง
ในเชิงวัตถุวิสัย  ให้คุณค่ากับมาตรฐาน ความเป็นกลาง 
และเป็นสากล มากกว่าความคิดเชิงนามธรรม  
หากในศาสตร์แห่งการวิจัยก็ยังมีวิธีวิทยาของ
การวิจัยอีกแนวคิดหนึ่งที่เป็นฐานคิดหลักของการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ที่เรียกว่าแนวคิดแบบ
ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenalism)  ที่ให้คุณค่ากับ 
ความคิด ความหมาย ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกของมนุษย์  การตีความของการให้คุณค่าต่อ
สรรพส่ิง  บนฐานคิดเช่นนี้จึงท าให้ งานวิจัยในสายของ
การวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นไปที่กระบวนการทางความคิด   









ขึ้นหรือที่เรียกว่าการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method 
research)   (ชาย โพธิสิตา , 2547; วรรณดี สุทธินรากร . 
2556.ก; Svend Brinkmann. 2012; Jane Mills and 
Melanie Birks. 2014.) 
ส าหรับงานวิจัยในสาขาของการอาชีวศึกษานั้น










เข้าใจต่อกระบวนการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น 
กระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพ  ก ารรวมกลุ่ม   
อีกทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพยังมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้
อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายของการท างานวิจัยในแต่ละ
เรื่อง เช่น  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพใน
ท้องถิ่น  การวิจัยเชิงปรากฏการณ์ต่อการให้ความหมาย

















ค าตอบเพื่อท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจ
เรียกว่าเป็นนักวิจัยในกลุ่มแนวคิดเดียวกันหรือส านัก
เดียวกันน่ันเอ ง (Guba, 1990 : 17-27)  นอกจากนี้
นักวิชาการของไทยเช่น ชาย โพธิสิตา ได้ให้ความหมาย
ของกระบวนทัศน์ทางการวิจัยไว้ คือ ระบบความคิด 
ความเชื่อ ที่จะชี้น าว่า นักวิจัยควรจะท าอะไร และควรท า
อย่างไร จึงจะบรรลุส่ิงที่เรียกว่าความจริงหรือความรู้ 
(ชาย โพธิสิตา, 2547: 65) 
 หากใช้แนวคิดข้างต้นมาประยุกต์ต่อการมอง
กระบวนทัศน์ของการวิจัย จะพบกับค าถามในเชิงปรัชญา
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 
1. ค าถามในเชิงภววิทยา (Ontological 
Question) คือ การตั้งค าถามต่อความรู้ /ความจริงว่า 
อะไรคือความรู้ /ความจริง และ ธรรมชาติของความรู้ /
ความจริงเป็นอย่างไร  ส าหรับการวิจัยแล้วมีความรู้ /
ความจริงอะไรบ้างที่นักวิจัยสามารถแสวงหาค าตอบได้  
2. ค าถามในเชิงญาณวิทยา 
(Epistemological Question) คือ การตั้งค าถามต่อความ 
สัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับความรู้ /ความจริงว่าเป็น
อย่างไร  นักวิจัยต้องการรู้อะไร และ รู้ได้อย่างไร  รวมถึง
นักวิจัยคิดอย่างไรต่อความถูกต้องหรือความคงเส้นคงวา
ของความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการวิจัย 
3. ค าถามในเชิงวิธีวิทยา (Methodological 
Question) คือ การตั้งค าถามวิธีการเข้าถึงความรู้ /ความ
จริงว่า นักวิจัยเลือกใช้วิธีการในการค้นหา สืบค้น หรือ








นั้นเช่นกัน (ดังภาพที่ 1) 
 
                  
Research Paradigms
        Ontology)
                 
       
       (Epistemology) 
                    
                
       (Methodology)
                        
 









วิจัย จึงแบ่งแนวคิดของการวิจัยออกเป็น  2 กระแส 
ได้แก่ แนวคิดแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) และ 
แนวคิดแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenalism) ซึ่ง
สองแนวคิดนี้มีความแตกต่างกันตั้งแต่ระดับของการให้





1. ธรรมชาติของความรู้/ความจริง  คือ ปฏิฐาน
นิยมเชื่อว่าความจริงเป็นหนึ่งเดียว มีความเป็นสากล มี
ความเป็นวัตถุวิ สัย (Objective) นั่นหมายถึงความมีอยู่
จริงและรอคอยการถูกค้นพบ  เป็นความจริงปรากฏตัวอยู่




น าไปใช้อย่างทั่วไปได้   
2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับความรู้ /
ความจริง  คือ ปฏิฐานนิยมเชื่อว่ามนุษย์สามารถค้นหา
หรือเข้าถึงความรู้เก่ียวกับความจริงที่ด ารงอยู่แล้วได้ด้วย
การวิจัย เพื่อค้นหากฎเกณฑ์หรือค าอธิบาย หรือหา




















นิยม ได้แก่ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงทดลอง 
การวิจัยเชิงปริมาณ    
 กระบวนทัศน์ของการวิจัยบ นแนวคิดแบบ
ปรากฏการณ์นิยม 
1. ธรรมชาติของความรู้ /ความจริง  คือ 
ปรากฏการณ์นิยมเชื่อว่า ความจริงหรือความรู้ล้วนเป็นส่ิง





ความจริง  คือ ปรากฏการณ์นิยมเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้สร้าง
ความรู/้ความจริง ประสบการณ์ชีวิตเป็นส่ิงประกอบสร้าง
ความรู้ /ความจริงนั้นๆ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กัน ดังนั้น
ความรู้ /ความจริงจึงมีความเป็ นอัตวิสัย (Subjective) 
นักวิจัยกับสิ่งที่ถูกวิจัยต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน มีอิทธิพลต่อ
กันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 


























วิธีวิทยาของการสร้าง /แสวงหาความรู้ 2 แบบ
บนความต่างของกระบวนทัศน์ 
 เมื่อเข้าใจต่อกระบวนทัศน์ของการวิจัยที่มี




นั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการวิจัยออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ 
ได้แก่  
1. วิธีการแบบนิรนัย ( Deductive 
approach) เป็นวิธีการหาความรู้ที่เริ่มจากทฤษฎีที่มี
ความครอบคลุมในวงกว้างและมีความเป็นนามธรรมสูง 




ตรวจสอบหรือการตอกย้ าความรู้เดิม (หรือทฤษฎี ) ที่





ของการท าวิจัยเชิงปริมาณ  หรือ การวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่ง
ยึดถือความเชื่อตามส านักปฏิฐานนิยม ที่เน้นหลักการ 
วิธีการที่เป็นศาสตร์ เน้นความชั ดเจนของข้อมูลเชิง
ประจักษ์และเป็นเชิงปริมาณหรือตัวเลข  รูปแบบของการ
ท าวิจัยจะเร่ิมจากความรู้ หรือแนวคิด /ทฤษฎีที่ด ารงอยู่ 
เพื่อน าไปสู่การตั้งสมมติฐานหรือกรอบแนวคิดทฤษฎี 
แล้วจึงลงมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาเพียง
บางส่วนของประชากร เพื่อน ามาพิสูจน์สมม ติฐานตาม
กรอบแนวคิด /ทฤษฎี แล้วจึงน าผลที่ได้ไปสู่การวิเคราะห์ 
ประเมินผล และหาข้อสรุปเพื่อตอบค าถามการวิจัย  
2.วิธีการแบบอุปนัย (Inductive approach) 
เป็นวิธีการหาความรู้ที่เริ่มจากข้อเท็จจริงหรือ
ปรากฏการณ์ที่ด ารงอยู่ แล้วน าไปสู่การสร้างรูปแบบหรือ
แบบแผนค าอธิบาย เฉพาะจากข้อมูลนั้น เพื่อน าไปสู่การ













     
นิรนัย  deduction)























คุณภาพที่จะน าไปใช้สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. การตั้งค าถามการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์
การวิจัย เพื่อน าไปสู่การค้นหาค าตอบ หรือสร้างความรู้ 
เพื่ออธิบายสิ่งที่นักวิจัยสงสัยใคร่รู้  โดยค าถามการวิจัย
เชิงคุณภาพมักจะเป็นค า ถามประเภท อย่างไร (HOW)  
และ/หรือ ท าไม (WHY)  
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่างกรอบแนวคิด 
(Conceptual framework) ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่น าทาง
ในการท างานวิจัยในขั้นตอนของการเก็บข้อมูล   แม้การ
วิจัยเชิงคุณภาพจะไม่ได้มุ่งสู่การพิสูจน์ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว 
แต่การศึกษาแนวคิดทฤษฎีจะช่วยให้นักวิจัยมีแนวทางใน





ประกอบไปด้วย  1) การเลือกวิธีการเก็บข้อมูล เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  การสังเกต 
(Observe)  การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group)  2) 
การออกแบบแนวค าถาม/แนวทางการสัมภาษณ์   3) การ




ได้    
4. การวิเคราะห์ข้ อมูล  ซึ่งเร่ิมจากการจัดการ
ข้อมูลในเชิงกายภาพ น าไปสู่การจัดการข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ ได้แก่  การถอดเทปค าสัมภาษณ์  การก าหนด
รหัส (Open code)  การจัดหมวดหมู่ข้อมูล  การแยกแยะ
 
พิศมัย รัตนโรจน์สกุล 




ข้อมูล และการตีความข้อมูล   เพื่อน าไปสู่การสร้างมโน
ทัศน์ชั่วคราว (Temporary Concept)  การสร้างชุดมโน
ทัศน์ (Categories)  การเชื่อมโยงชุดมโนทัศน์ต่างๆ  
น าไปสู่การสมมติฐานชั่วคราว (Temporary hypothesis) 
และน าไปสู่การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการเขียน
เชิงบรรยาย เชิงวิเคราะห์ และเชิงวิพากษ์ อย่างลึกซ้ึง 
เพื่อตอบค าถามการวิจัยที่วางไว้ในขั้นตอนแรก  
5. การน าเสนอข้อสรุปจากการวิจัย และข้อสรุป
เชิงทฤษฎี  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการตอบ
ค าถามการวิจัย ในขั้นตอนสุดท้ายนักวิจัยควรจะได้
น าเสนอข้อสรุปจากการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยการตอบ




ฐานราก  การน าเสนอข้อเสนอเชิงทฤษฎี  ข้อเสนอเชิง
นโยบาย หรือความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการท างานวิจัย  
 





เพียงบางส่วน  เช่น ใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อ
อภิปรายข้อมูลเชิงปริมาณ  การใช้วิ จัยเชิงคุณภาพ
ผสมผสานกับการวิจัยในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การวิจัยกึ่ง
ทดลอง   ดังนั้นนักวิจัยที่ไม่ได้ท างานวิจัยเชิงคุณภาพ
เต็มรูปแบบ ก็สามารถเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในกรณี
ต่างๆ ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 





เบื้องต้น ซึ่งจะน าไปสู่การอธิบายที่มาของปัญหา การ
ก าหนดค าถามการ วิจัย การนิยามศัพท์เฉพาะ และหรือ
ขอบเขตของงานวิจัยให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้มาก
ขึ้น  การเลือกใช้วิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาน าร่องก็
เพราะเป็นการเก็บข้อมูลจากคนจ านวนไม่มากและได้เก็บ
ข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ เช่น   การศึกษาความคิดเ ห็นเบื้องต้นของ






ในแต่ละบริบทของสังคม   เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ 
ตีความและจัดท าเป็นตัวชี้วัด (ดัชนี ) ต่างๆ  ที่จะใช้
ออกแบบแบบทดสอบที่จะน าไปเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ต่อไป  เช่น การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เส้นทางการเรียนของนักเรียนสายอาชีวะ    การศึกษา
คุณลักษณะของการเป็นผู้น าในภาวะวิกฤติขององค์กร     
3. ใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อน าไปสู่การ
วางแผนการสัมภาษณ์ หรือการออกแบบแนวค าถาม 
หรือแบบสอบถาม โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาท ากลุ่มสนทนาเฉพาะ (Focus 
group) เพื่อระดมความคิดเห็ น ให้ค าแนะน าต่อการ
ออกแบบการสัมภาษณ์ หรือน าเอาแนวค าถาม /
แบบสอบถามที่ถูกออกแบบไว้แล้วมาให้ผู้ร่วมสนทนาได้
แสดงความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น   เช่น การค้นหาองค์ประกอบหรือ
เงื่อนไขที่น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชน   
4. ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน ซึ่งเรียกว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (PAR) เช่น  การวิจัยเพื่อการ
พัฒนากระบวนการแก้ปัญหามลภาวะร่วมกันของคนใน
ชุมชนหรือระหว่างชุมชนที่ใช้ทรัพยากรธ รรมชาติร่วมกัน   
หรืออีกปัญหาการวิจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นในโรงงาน





















ส่วนมาก  การน าเอาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าไปบูรณา
การร่วมด้วยหรือที่เรียกว่าการท างานวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed research method)  ก็จะท าให้งานวิจัยมี
ค าอธิบายเชิงลึกมากขึ้น สามารถบอกเหตุผลหรือความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยที่เกิดขึ้นได้มากกว่า
การวิจัยเชิงปริมาณ   การท างานวิจัยแบบผสมผสานจึง
ถูกน ามาใช้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของวิธีวิทยาแบบดิ่งเดี่ยว 







คุณภาพอย่างเต็มกระบวนการ  เพื่อน าไปสู่การหาข้อ
ค้นพบหรือทฤษฎีชั่วคราว (Temporary theory) จาก




ประชากรขนาดใหญ่ เพื่อน าไปสู่การสร้างทฤษฎีหลัก 
หรือโมเดลที่พัฒนาไปใช้อย่างทั่วไปได้ (Generalization) 
(ดังภาพที่ 3) 
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         Grand theory)
   
    
   
   
   
  
 
   
    
   
   
  
   
      
                  
                
      
 












ส่ิงแวดล้อมจากความร่วมมือกันของบุคลากรในโรงงา น   
ซึ่งเราสามารถใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในส่วนแรกของ
กระบวนการวิจัย เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล  สัมภาษณ์
ความคิดเห็น  สัมภาษณ์และศึกษากระบวนการท างาน  
กระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆ จากบุคลากรในแต่ละระดับ  
เพื่อน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์และจัดท าข้อสรุป
เชิงมโนทัศน์  และการพัฒนารูปแบบ (model) ของการมี
ส่วนร่วมและการก าหนดกระบวนการท างานของโรงงาน
ต้นแบบ  ในขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
หรือเชิงทดลองก็ได้ เช่น การน าเอารูปแบบที่สรุปได้จาก
โรงงานต้นแบบ ไปปรับใช้ในโรงงานอื่นๆ ที่มีความ
ต้องการจะพัฒนาในเรื่องเดียวกันนี้ และปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมได้ตามบริบทของโรงงานนั้น   หากสามารถ
น าไปทดลองใช้ได้ในหลายๆ แห่ง ก็จะสามารถพัฒนา




ปริมาณหรือเชิงทดลอง   เพื่ อน าข้อมูลจากการวิจัยเชิง
คุณภาพไปใช้อภิปรายผลของการวิจัยกึ่งทดลองหรือ
ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ  เช่น  ใช้การ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมในระหว่างกระบวนการทดลอง หรือหลังการทดลอง




ภาพที่ 4 การวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพสอดแทรกอยู่ในกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ  
(Embedded experimental model) 
 
 ตัวอย่างของการวิจัยแบบนี้ที่จะน าไปใช้ในสาย
การอาชีวศึกษา เช่น การทดลองระบบการท างาน หรือ
โครงงานต่างๆ ที่ถูกคิดขึ้น และในระหว่างการทดลอง
ระบบการท างานหรือโครงงานน้ันๆ มีการเก็บข้อมูลจาก
การสอบถามคิดเห็น การตั้งข้อสังเกต  การเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และ



































(Phenomenological approach)  เป็นวิธีวิจัยที่เหมาะ
กับการท าความเข้าใจต่อความหมายของปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เกิดขึ้น หรื อประสบการณ์ชีวิตของผู้คนที่
ด าเนินไปในสภาวการณ์หนึ่งๆ เพื่อท าความเข้าใจต่อโลก
ทัศน์ ความคิด ความเชื่อ หรือค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังการ
กระท าหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา เช่น การค้นหา
ความหมายเชิงสัญญะที่นักเรียนช่างกลมีต่อตรา
สัญลักษณ์ของสถาบัน   กลไกการใช้อ านาจผ่านระบบรุ่น
พี่รุ่นน้อง (อาวุโส )  การสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับ
นักเรียนอาชีวะที่ท างานจิตอาสา      
2. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีจากฐานราก 
(Grounded theory research approach) เป็นวิธีวิจัยที่
เน้นการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือปรากฏการณ์ใน
สังคมหนึ่งๆ เพื่อน าไปสู่การสร้ างข้อค้นพบ (property) 





น้ าเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   กระบวนการสร้าง
อ านาจต่อรองของแรงงานต่างด้าวกับนายจ้างที่เกิดขึ้นใน
กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก    
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของสินค้า OTOP ที่
พัฒนาไปเป็นสินค้าส่งออก  
3. การวิจัยจากอัตชีวปร ะวัติหรือเร่ืองเล่า 
(Autobiography / Narrative research approach)  
เน้นการศึกษาผ่านประสบการณ์ชีวิตของผู้คนที่เรียกว่า
คนเล็กคนน้อยในสังคม  เพื่อให้เห็นการสร้างตัวตน การ
เห็นคุณค่า เร่ืองราวที่ผ่านมาในชีวิตของผู้คนที่ผ่านวิกฤติ
ต่างๆ และส่ังสมเป็นประสบการณ์เพื่ อถ่ายทอดเรื่องราว
เป็นตัวอย่างให้กับคนอ่ืนๆ  เช่น การสร้างอัตลักษณ์
ตัวตนของนักเรียนสายอาชีวะ    การศึกษาประสบการณ์
ชีวิตของผู้ประสบความส าเร็จในวิชาชีพต่างๆ   
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participation and Action research = PAR) เป็นการ
วิจัยที่มุ่งการท า งานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อน าไปสู่การค้นหาปัญหา วิธีการแก้ปัญหา 
การพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง โดยมีการลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานอย่างแท้จริง  เช่น การวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชน  การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสร้างอาชีพให้กับคนไร้ที่พึ่งพา   






ชัดเจน  เช่น   การศึกษาวิจัยการด ารงสถานภาพของ
นักเรียนข้ามเพศในโรงเรียนอาชีวศึกษา    การศึกษาวิจัย
การรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานของคนงานในนิคม








มนุษย์  สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนเป็นจ านวน
มาก  ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความคิด
ความเชื่อของผู้คน การให้ความหมายต่อวัตถุ การ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางสังคม  ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคม  รวมไปถึงกระบวนการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และการเข้าถึงความรู้ต่างๆ ในสังคมทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคล  ชุ มชน  และสังคมขนาดใหญ่   
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในสาย
การอาชีวศึกษาสามารถน าเอาการวิจัยเชิงคุณภาพไป
ปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ในแวดวงการศึกษาและการ

























อย่างหลากหลายมากขึ้น   
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